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Abstract 
Many researchers have suggested simulation as a powerful tool to transpose the 
normal classroom into an authentic setting where language skills can be performed 
under more realistic conditions. This paper will outline the benefits of simulation in 
the classroom, provide additional topics to Third Cycle English Language National 
Syllabus to be discussed / simulated in the classroom and also provide two 
simulation lesson plans with samples for Capeverdean Third Cycle English 
Language Students.  
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